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Resumo: As drogas têm se tornado um problema inerente à sociedade. Através do estudo 
de caso, utilizando a metodologia qualitativa, por meio da pesquisa descritiva, as técnicas 
utilizadas consistem em pesquisas feitas em artigos científicos, objetiva-se identificar 
tipos de drogas e suas respectivas consequências. Toda substância que modifica as 
funções normais de um organismo é chamada de droga, podendo ser classificadas em 3 
tipos: As depressoras, como exemplo o álcool, têm a capacidade de dificultar o 
processamento de informações enviados ao cérebro. Os psicodislépticos como a 
maconha são os chamados despersonalizantes e também conhecidos por 
psicomiméticos. As estimulantes ou psicoanalépticas diminuem a fadiga e aumentam a 
atividade cerebral, a cafeína é um exemplo. Muitas drogas causam dependência química 
ou psicológica, tornando assim o seu consumo algo frequente, gerando um risco cada vez 
maior à saúde do usuário. Dessa forma, torna-se necessária a busca por informações mais 
detalhadas acerca do perfil químico das plantas e dos seus efeitos em seres humanos, 
inclusive sobre o desempenho em atividades como a condução de veículos, por exemplo. 
Pode-se concluir, ao fim desse trabalho, o fato de que as drogas continuarão 
representando um desafio para as autoridades de saúde pública no mundo globalizado, 
especialmente com respeito à modernização da legislação de controle dessas 
substâncias, à disponibilidade de testes laboratoriais para sua identificação e ao 
conhecimento dos efeitos decorrentes do seu uso crônico. 
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